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摘　要：结合考古资料及化学成分分析数据，对先秦时期铅器的种类、发展状况及其社会意义进行了分
析，同时探讨了先秦时期铅的冶炼状况以及目前考古学界铅锡混淆的原因．
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铅是我国先民最早利用的金属之一，它的低熔
点、低刚性等物理特性使其特别适宜作为青铜器的合
金成分，铅的加入对于降低青铜合金的熔点、脆性以
及提高合金的可塑性等方面起到了很好的作用．铅因
其熔点低、分布广，很早就被先民发现和利用．考古材
料表明，目前我国发现最早的铅器是河南偃师二里头
遗址中的铅块［１］，时代相当于夏代．此外，陕西临潼姜
寨仰韶文化遗址、山东胶县三里河龙山文化、甘肃永
靖大何庄齐家文化、山东泗水尹家城岳石文化、二里
头遗址出土的青铜器亦明显含铅［２－５］．商周时期，铅
作为青铜器的三大合金成分之一，使用十分普遍．事
实上，除了作为合金成分出现在青铜器中之外，在整
个商周时期，铅金属还被制成种类和功用较为丰富的
铅器．铅器的作用和地位虽然不及同时代的青铜器或
铁器，但是它的出现同样具有重要的历史意义．迄今
为止有关先秦时期铅器的研究非常少见，本文通过考
古实物资料及铅器成分分析数据对我国先秦时期的
铅器及其相关问题进行了探讨，希望以此抛砖引玉，
引起学术界对古代铅器研究的重视．
１　先秦铅器概况
根据现有的实物资料，我国先秦时期的铅器表现
出种类丰富、用途多样的特点（见表１）．据笔者初步
统计，所包含的类型有明器、礼器、生活实用器具、装
饰及娱乐器具、冶炼产物以及尚不能确定其用途的其
它器物．各类型所包含器物种类如下：
明器：戈、刀、镞、条、锥、軎、锛、凿、外包金银箔的
铅冥币；
礼器：鼎、簋、觚、爵；
生活实用器具：铃、编钟、棺钉、壶、钫、盘、罐、盒
形器、焊料、钱币；
装饰及娱乐器：铅衡末饰、螺旋形饰品、铅马面
饰、鹅形铅饰、装饰铅锡器、铅弹丸、铅人俑、铅俑、铅
鱼、车马；
冶炼产物：铅块、铅片、铅饼、铅料、铅棍；其它器
物：铅器座、三角形铅器、铅环、圆形器等．
从出土器物所属的时代来看，夏以前铅器遗物很
少，只有二里头遗址中发现的一件铅块以及内蒙古夏
家店出土的两件铅器［６］．尽管如此，它们的出现仍具有
重要的历史意义．如果说包括二里头在内的一些早期
文化遗址中的含铅青铜器还不足以说明夏以前我国先
民的有意识的用铅行为的话，那么这三件铅器的发现
则完全可以证明我国早期文化青铜器中铅的出现并非
偶然，铅的冶炼和使用早在夏或更早时期即已发生，夏
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以前的铅器很可能也不仅此几件，随着考古发掘工作
的深入，应该会有更多夏以前的铅器出土．出土的商代
铅器以礼器为主，如鼎、簋、觚、爵等，这和当时政治及
风俗是密切相关的．在商代，礼器象征着政治和权利，
并且伴随着死者进入墓葬．但通常礼器都是青铜器，对
于铅器何以作为礼器进入墓葬这个问题，有学者根据
某些出土铅器的墓葬墓主（平民）身份推测认为，铅在
当时为贱金属，因此一些平民以此作为陪葬品［７］．商代
出现的铅兵器及一些生产工具（如锥、锛、凿等），结合
铅的物理特性（低硬度）来看，笔者认为这些器物作为
实用器的可能性较小，可能主要用作明器，对于此类物
品，我们暂且将它们归于明器类．此外像壶、钫、盘、罐、
盒形器等器物是否实用器，目前也难以回答，在古人不
知铅的毒性之前，这些器物很有可能用于日常生活之
中，故将其归为生活用具类．西周早期和商代晚期铅器
使用情况很相似，呈现出了继承性，所出的器物也是礼
器与兵器，但到了西周晚期，则出现了车饰这类颇富生
活情趣的器物，说明铅的使用有了进一步的发展．出土
的春秋时期的铅器较少，而到了战国时期，铅器则呈现
出丰富多彩的类型，除了继续出现兵器和礼器之外，铅
器广泛出现在人们的生活中，它们有的被用作饰物，有
的用作生活用具，有的铅器类似于现代玩具，如：铅鱼、
铅弹丸等．很显然，此时铅的使用已经深入到人们生活
中的多个方面．
表１　先秦时期铅器（不完全统计）表
时期 器名 数量 出土地点 资料来源（文献）
夏代
铅块 １ 河南偃师 ［１］
铅贝、铅器 ２ 夏家店 ［１］
商代
早期
晚期
铅器座 １ 郑州商城 ［８］
鼎、簋、觚、爵、戈、刀、镞、锛、凿、条、锥 ５７ 安阳殷墟 ［９］
爵、觚、戈 １０ 安阳大司空村 ［１０］
戈 ４ 洛阳东郊 ［１１］
西周
早期
晚期
商周
礼器、戈 ９ 河南洛阳 ［１２，１３］
铅片 １ 陕西沣西 ［１４］
铅戈、觚、爵 ７ 洛阳北窑 ［１５，１６］
铅衡末饰、铅俑 ３ 洛阳北窑 ［１６］
商周形制礼器 １０ 传世 ［１７］
春秋
铅器 １２组 淅川和尚岭 ［１８］
铅器 ７ 河南许家岭 ［１８］
铅鼎、铅戈、铅块 湖南长沙和衡南 ［１９，２０］
战国
壶、钫、盘、罐、盒形器 ７ 山东长清 ［２１］
铅饼、铅圈 １０ 山西长治 ［２２，２３］
軎、戈 ５ 河北邢台 ［２４］
螺旋形饰品 １ 唐山 ［２５］
铅料、铅人俑、马面饰、壶、铃、编钟、鼎、爵、圆形器 河南洛阳 ［２６～３０］
锡镴、铅鱼 曾侯乙墓 ［１］
车马 １１ 河南辉县 ［３１］
铅棍 河南沈丘 ［３２］
铅饼、外包金银箔的铅冥币 湖北江陵 ［３３，３４］
铅弹丸、鹅形铅饰、三角形铅器、铅环 １３ 内蒙古西沟畔 ［３５］
铅戈和铅觚残器 河北琉璃河 ［３６］
装饰铅锡器 ８０余 新蔡平夜君成墓 ［３７］
棺钉 １ 湖北擂鼓墩 作者取样
蚁鼻钱 ２２ 安徽肥西 ［３９］
刀币 ５ 河北沧县 ［４０］
燕国“郾”字刀币 １５ 河北 ［４１］
焊料 ６ 湖北枣阳 ［４４］
　　从目前铅器出土的地点来看，除了个别偏远地
区，大致形成了一个以河南为中心的发散圈，主要为
河南、河北、陕西、山西、安徽、湖北等地．在我国先秦
史上，上述地区都是当时的文化、政治和经济发达地
区，较多的铅器从这些地区出土反映了当时的社会发
展状况．
２　先秦时期的铅冶炼
作为青铜器三大合金成分之一的铅，仅从其在夏
商周三代青铜器所占比例来看，其绝对质量不会少，
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更何况这期间还有铅器的生产．从我国早期的一些文
献记载来看，我国先民对于铅早有认识，上古文献《尚
书·禹贡》、《山海经》以及《管子》等书中皆有有关铅
记载，它们有的提到铅的使用，有的记载了铅的产地
以及如何找矿．很显然，无论文献记载还是从出土实
物资料都表明商周时期铅的冶炼和使用已经发生．表
１中的铅块、铅片、铅饼、铅料、铅棍，它们都应该是铅
冶炼的产物．这些冶炼产物出现于先秦时期的各个阶
段，说明了铅冶炼在先秦时期的连续性和普遍性．铅
矿在中国分布非常广泛，几乎遍及我国的每个省份，
其冶炼也相对较易，完全可以在炼铜炉中轻易炼取．
考古工作者曾在安徽南陵江木冲西周冶铜遗址发现
了铅锭，这种现象很可能说明在炼铜的同时进行炼
铅．如果这在当时是较为普遍情况的话，那么就可以
解释为何人们迄今为止尚未发现专门的早期炼铅遗
址．本文作者曾经对安徽南陵江木冲西周冶铜遗址出
土的铅锭进行过成分分析，其中的一枚铅锭铅含量高
９９％以上，这说明当时铅的冶炼已经达到了一个很高
的技术水平．此外，前人所测定的有些样品铅含量超
过９０％，其中殷墟时期几个铅器的铅含量在９９％左
右，几乎为纯铅（见表２），这些数据都反映了先秦时
期铅冶炼技术已经十分成熟．
表２　部分先秦铅器的铅含量
时期 出土地点 器物名称 Ｐｂ含量％ 资料来源 备注
殷商 河南安阳 爵 ９８．９７ ［３８］ 编号６０６：３
殷商 河南安阳 鼎 ９８．７４ ［３８］ 编号６０６：２
西周 河南洛阳 尧氏铅戈 ９９．７５ ［１２］
商周 传世 礼器 ＞９５ ［１７］ ３件
西周 南陵江木冲 银铅锭 ９９．３９ 本文作者测定 编号：ＤＷ－６６
３　铅使用及铅器生产高峰期：战国
时期
到了战国时期，无论数量还是种类，铅器都达到
前所未有的高度，其出土地点也更为广泛．这与当时
的经济和社会发展状况是相一致的．战国时期虽然战
乱纷争，但其科技和社会发展却进入我国历史上的一
个高峰期．如前所述，这一时期，尤其是战国晚期，铅
器不再只作为明器或礼器使用，而是真正进入了人们
的生活之中（见表１），这一时期充当生活用品的铅器
也更加多样化和大众化，铅饰物大量出现．它们不仅
名目繁多，而且数量较大，如新蔡平夜君成墓铅器饰
品就多达８０余件．战国时期还出现铅器的新品种：焊
料和棺钉．焊料在当时分两种，一种是纯铅焊料，如湖
北擂鼓墩二号墓所出的方壶耳部焊料（本文作者取样
并分析，数据待发表），另外一种是以铅为主、同时还
含锡的焊料：锡镴．焊料在当时使用非常广泛，它是连
接青铜器各部分的主要材料之一．值得一提的是湖北
随州擂鼓墩战国墓中的一枚棺钉，经测定主要成分为
铅．这是一个比较有趣的现象．众所周知，战国时期已
经进入铁器时代，为何不用铁或铜生产棺钉，却用刚
性极差的铅呢？这是因为人们对于铅的偏好，还是因
为该地当时处于战乱，国力衰退，人们退而求其次，以
铅代之？同样，战国时期的钱币也出现了铅含量较大
甚至以铅为主要成分的情况．如安徽肥西出土的蚁鼻
钱、河北沧县出土的数十枚刀币以及河北的“郾”字刀
币，分析表明它们为铜铅合金，铅含量在５０％－７０％
之间［３９－４１］．有研究认为，战国钱币中铅含量的增加
与当时的社会状况有密切关联：在国力强盛，财源充
盈时，钱币中铜含量较高；当国势衰颓，财力枯竭时，
钱币中铅含量增加，导致贬值和币政的恶质化［４１］．所
以，铅质棺钉的出现可能也反映了当时该地的经济的
衰颓和物质的匮乏．总的来说，铅的广泛使用说明战
国时期人们对于铅的性能有了更深的认识，也反映当
时战国时期金属冶炼技术的进一步提高，同时还反映
了当时的社会状况．此外，战国铅器出土地点的广泛
性也反映我国铅矿山分布的广泛性以及古人对铅矿
利用的广泛性．
战国是我国冶金史上的一个繁荣期，除了青铜技
术继续使用之外，钢铁技术也得到了很大发展．与铜
铁器相比，铅器的色泽既不像铜器那样显得庄重辉
煌，其实用性也远不如铜铁器．所以，尽管战国时期用
铅达到了一个高峰期，但铅器仍然未成为人们日常生
活中的主角，也没有出现象古代罗马帝国那样大量用
铅的情况．当然，我们也庆幸当时的人们没有大量使
用铅器，因为无论是铅、铅合金还是铅化合物，都是有
毒的物质，其对人体的危害绝不能轻视，罗马帝国的
大量用铅给他们带来的灾难性后果即是一个惨痛的
教训［４２］．
４　考古出土铅器的名实分析
本文作者曾经采集过殷商、西周和春秋战国时期
的１５件“铅器”样品进行分析（数据待发表），分析结
果表明，其中有５件并非铅器，而是锡器．我们知道，
在元素周期表中，铅锡同属于ⅣＡ族元素，它们的物
理及化学性质相似．因此，在我国古代就有铅锡不分
的说法．纯铅是一种蓝灰色或者银灰色的物质，虽然
单质铅为较稳定的化学物质，但当其处于潮湿的空气
中时也容易被氧化而失去金属光泽变为暗灰色．纯锡
８２
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在常温下一般为白色金属，少量的铅、砷、锑等杂质则
会改变锡表面结晶形状，使其颜色变暗［４３］．故久置的
铅器和锡器由于环境原因通常外表看起来十分相似．
正因为如此，考古人员在对新出土的器物进行命名
时，往往误认锡器为铅器，如本文作者分析的１５件
“铅器”样品中竟然有三分之一属于锡器，足以说明铅
锡器命名的混淆到了不容轻视的程度．此外，我们分
析的一件西周冶铜遗址出土的被命名为“银铅锭”的
样品，从分析结果来看，其铅含量为９９．３９％、银含量
不足０．１％（表２），显然，此处的银应为杂质，而该器
物被命名为银铅锭，大概因为这个铅锭出土时保存完
好、色泽为鲜亮的银灰色，所以考古工作者误认为银
也是其主要成分．据此推断，此前的发掘报告中所谓
的铅器也不排除同样存在这种混淆的情况．因此，在
鉴定一件出土“铅器”时，仅凭其式样、外观有时还不
够，应该结合自然科学手段进行检测，通过科学分析
达到名实相符．
５　结　语
早期铅金属及铅器的使用反映了金属史、矿业史
以及当时文化与社会等多方面的问题．通过对铅器的
成分分析可以了解当时的冶炼工艺；通过其金属组织
结构可以研究铸造工艺；用过对铅器种类及其用途的
研究则可以了解当时的文化风貌、社会习俗；通过比
较铅器的形制和风格及出土地点，我们还能判断其产
地，进而研究当时地域之间的文化和技术交流；通过
对墓葬中人骨的铅残留检测，我们可以了解当时铅冶
炼工人和铅器使用者铅中毒的情况……．总之，古代
铅器携带了极其丰富的潜信息，值得学界重视．但由
于目前出土铅器数量相对较少，加之学术界的关注度
不够，因此，有关铅器的研究还显得十分薄弱．我们希
望，随着我国考古事业的深入发展，随着更多早期铅
器实物的出土，这种状况能够得到改观，从而促进我
们对早期铅器与铅文化的理解．
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